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S’identifier comme féministe est, aujourd’hui comme hier, un acte lourd de
conséquences tant le mot est porteur de clichés : puritaine, frustrée, manquant
d’humour, laide, lesbienne, has been des 70’s, brûleuse de soutiens-gorge...
l’image de la féministe ne fait pas rêver ! Le féminisme porte d’ailleurs en lui-
même certaines de ces idées reçues tant les contours de ce mouvement sont
mouvants, incertains, façonnés et transformés au cours du temps par la pluralité
des cause défendues. Au travers d’une vingtaine d’idées reçues, Christine Bard
nous invite à découvrir l’histoire passionnée et passionnante du féminisme et, en
négatif, celle de l’antiféminisme.
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